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JOHDANTO
Yleistä
Tämä tilastotiedotus sisältää lopulliset tiedot 
poliisiviranomaisten Tilastokeskukselle ilmoitta­
mista, v. 1981 sattuneista tieliikenneonnettomuuk­
sista. Vastaavat ennakkotiedot on aikaisemmin jul­
kaistu neljänneksittäin tilastotiedotuksina LI 
1981:22 ja 31 sekä LI 1982:3 ja 12.
Maassamme on vuodesta 1931 lähtien julkaistu ti­
lastoa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnetto­
muuksista. Tilasto käsitti aluksi pelkät moottori­
ajoneuvo-onnettomuudet. Vuonna 1941 se laajennettiin 
kuvaamaan kaikkia tieliikenneonnettomuuksia.
Tilastoa tuotti vuoteen 1965 asti Sosiaalinen tut­
kimustoimisto ja sitä julkaistiin vuosittain Sosiaa­
lisessa Aikakauskirjassa. Seuraavana vuonna tilaston 
tuottaminen siirtyi Tilastokeskukseen ja vuositilas­
toa on vuodesta 1968 alkaen julkaistu sarjassa Ti- 
lastotiedotuksia. Viimeisin huomattava muutos tilas­
ton tuotantosysteemissä ja tilastojulkaisussa tapah­
tui v. 1978. Samalla myös eräitä käsitteitä ja mää­
ritelmiä tarkistettiin.
"Tieliikenneonnettomuudet 1981" on toimitettu 
samaa käytäntöä noudattaen kuin edellisen vuoden 
vastaava julkaisu. Lisäyksenä on Suomi-Englanti sa­
nasto sekä luettelo julkaisemattomista taulukoista.
Tilastossa käytettyjä käsitteitä on selostettu 
liitteessä 1.
Tietojen keruu
Poliisiviranomaiset täyttävät viisiosaisen ilmoi­
tuslomakkeen kaikista tutkimistaan tieliikenneonnetto­
muuksista. Yksi tällöin syntyvistä kopioista lähete­
tään Tilastokeskukselle .tilastotarkoituksiin käytet­
täväksi. Tilastokeskus saa onnettomuuden vaikeusas­
teesta riippumatta ilmoituksen kaikista poliisin tut­
kimista tieliikenneonnettomuuksista. Varsinaiseen tie- 
liikenneonnettomuustiedostoon viedään henkilövahinkoon 
johtaneet onnettomuudet sekä omaisuusvahinkoon joh­
taneista onnettomuuksista alkoholitapaukset. Muista 
omaisuusvahinko-onnettomuuksista lasketaan vain kun­
nittaiset lukumäärät. Yhdistämällä tiedot saadaan on­
nettomuuksien kokonaismäärä, joka on esitetty taulu­
kossa 14.
Tilaston peittävyys
Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneiden onnetto­
muuksien osalta on 100-prosenttinen. Ilmoittamista 
kontrolloidaan sekä kuolinsyytodistusten että poliisi­
viranomaisten Liikenneturvalle toimittamien ennakko­
ilmoitusten avulla. Kuolintodistuksia käytetään myös
INLEDNING
Allmänt
Denna statistiska rapport innehaller slutliga upp- 
gifter om de vägtrafikolyckor ir 1981 som polismyndig- 
heterna anmält tili Statistikcentralen. Motsvarande 
förhandsuppgifter har publicerats tidigare kvartalsvis 
i publikationema Statistisk rapport LI 1981:22 och 31 
samt LI 1982:3 och 12.
Sedan I r  1931 har det i Finland publicerats Statis­
tik över vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens 
kännedom. I början omfattade Statistiken enbart motor- 
fordonsolyckoma, I r  1941 utvidgades Statistiken att 
innehalla uppgifter om samtliga vägtrafikolyckor.
Tili och med ar 1965 uppgjordes Statistiken av byrän 
för socialforskning och den publicerades arligen i Social 
Tidskrift. Följande Ir börjande Statistikcentraren göra 
upp Statistiken och sedän Ir 1968 har Irsstatistiken publi­
cerats i Serien Statistisk rapport. Den senaste Stora 
ändringen av statistikmetoden och statistikpublikationen 
gjordes Ir 1978. Samtidigt reviderades vissa begrepp och 
definitioner.
"Vägtrafikolyckor 1981" har sammanställts enligt samma 
principer som motsvarande Publikation Iret förut. Som ett 
tillägg finns en Finsk-Engelsk ordlista och en förteckning 
över publicerade tabeller.
För de begrepp som använts i Statistiken har redogjorts 
i bilaga 1.
Insamling av uppgiftema
Polismyndigheterna ifyller en femdelad anmälnings- 
blankett över samtliga vägtrafikolyckor de undersökt.
En av dessa kopior sänds tili Statistikcentralen.
Oberoende av hur svar olyckan värit flr Statistik­
centralen en anmälan om samtliga vägtrafikolyckor som 
pölisen undersökt. Tili det egentliga vägtrafik- 
olycksfallsregistret förs olyckor med personskada och 
olyckor där nlgon av de delaktiga värit alkoholplverkad.
De övriga olyckorna med egendomsskada uppges endast som 
antal per kommun. Genom att sanmansla uppgiftema flr 
man totalantalet olyckor, se tabell 14.
Statistikens täckning
När det gäller olyckor med dödlig utglng är statisti­
kens täckning 100-procentig. Uppgiftema kontrolleras 
med hjälp av blde dödsattester och de förhandsuppgifter 
som polismyndigheterna lämnar Trafikskyddet. Dödsattestema 
används även för att komplettem uppgiftema om offret
uhrien alkoholin yaikutusta koskevien tietojen täy­
dentämiseen, Koska kuolemaan johtaneiden onnettomuuk­
sien osalta ovat sekä tilaston peittävyys että siinä 
käytetyt määritelmät pysyneet muuttumattomina, sovel­
tuvat niitä koskevat luvut parhaiten aikasarjavertai- 
lujen tekemiseen.
Tilaston peittävyys muiden kuin kuolemaan johta­
neiden onnettomuuksien osalta on puutteellinen lähin­
nä siksi, ettei niistä kaikista suoriteta poliisitut­
kintaa. Liikenneonnettomuustilastojen edustavuustutki­
mukseen 1982 (TVH 1982) tietojen perusteella näyttäi­
si loukkaantumisonnettomuuksista tähän tilastoon si­
sältyvän lähes kaksi kolmasosaa, puuttuvien ollessa 
lähinnä lieviä loukkaantumisia (Tieliikennelaki 59 §: 
Milloin onnettomuudessa on joku kuollut tai vaikeasti 
loukkaantunut, siihen osallisen on ilmoitettava siitä 
ensi tilassa poliisille). Pelkistä omaisuusvahinko- 
onnettomuuksista peittävyys on alle neljäsosa ja vaih- 
telee erittäin paljon mm. tapahtumapaikan ja onnetto-. 
muustyypin mukaan. Syyt, miksi poliisitutkintaa ei suo­
riteta, ovat valtaosassa puuttuvista onnettomuuksista 
vahinkojen pienuus ja korvauksista sopiminen.
Muut liikenneonnettomuustilastot
Tämän tilaston lisäksi maassamme ilmestyy useita 
muita tieliikenneonnettomuustilastoja. Poliisiviran­
omaisten tietoihin perustuen Liikenneturva julkaisee 
kuukausittaiset ennakkotiedot tieliikenteessä kuol­
leista. Poliisin ilmoituslomakkeen tienpitäjälle mene­
vään kopioon (johon tienpitäjä täsmentää mm. onnetto­
muuden tapahtumapaikan) perustuu TVH:n vuosijulkaisu 
’’Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet1’. 
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan 
(VALT) julkaisemana ilmestyy vuosittain lähinnä vakuu­
tuksenottajien antamiin tietoihin perustuva "Vakuutus­
yhtiöiden liikennevahinkotilasto" lakisääteisen lii­
kennevakuutuksen perusteella korvatuista onnettomuuk­
sista (VALT:n tilasto sisältää suurimman osan myös 
omaisuusvahinko-onnettomuuksista, joita poliisi ei 
tutki). Tilastotietoja liikenneonnettomuuksista sisäl­
tävät edelleen mm. lääkintöhallituksen sairaalapoisto- 
tilasto (poistoilmoitusrekisteri), VALT:n julkaise­
mat raportit liikennevahinkojen tutkijalautakuntien 
tutkimista onnettomuuksista sekä poliisiviranomaisten 
ja kunnallisten viranomaisten tuottamat alueelliset 
tilastot.
Tietoja myös muista liikenneonnettomuuksista kuin 
tieliikenneonnettomuuksista (vesiliikenneonnettomuu­
det, ilmaliikenneonnettomuudet ja rautatieliikenne- 
onnettomuudet (joista tasoristeysonnettomuudet sisäl­
tyvät tähän tilastoon)) on mm. Liikennetilastollisessa 
vuosikirjassa (SVT XXXVI) ja niissä kuolleista myös 
kuolemansyytilastossa (SVT VI B).
varit alkoholpäverkat. Eftersom statistikens täckning 
och de definitioner som använts i den är oförändradei fräga 
om olyckor med dödlig utgäng, lämpar sig dessa uppgifter 
bäst för jämförelser av tidsserier.
När det gäller andra olyckor än de med dödlig utgang, 
är statistikens täckning bristfällig närmast för att endast 
en del av dessa olyckor undersöks av polisens. Enligt de 
uppgifter som erhallits av 1982 ars representativitets- 
undersokning om trafikolycksstatistik (WS 1982) ingär 
nära tvä tredjedelar av olyckor med personskada i denna 
Statistik. De som inte kommer med i Statistiken är närmast 
lindriga skador. (Vägtrafiklagen § 59: Har nägon vid olycka 
omkommit eller svärt skadats, skall i olyckan inblandad 
vägtrafikant med det snaraste göra anmälan tili polisen). 
För olycksfall med enbart egendomsskada är täckningen 
mindre än en f järdedel, och den varlerar mycket bl.a. beroende 
pä olycksplatsen och olyckstyp. De tvä huvudsakliga 
orsäkerna tili varför polisen inte undersöker de olyckor 
som saknas i Statistiken, är skadornas obetydlighet och 
överenskommelse av ersättning.
Övrig Statistik över trafikolyckor
Förutom denna Statistik utges även annan Statistik över 
yägtrafikolyckor« Statistik som bygger pä polismyndigheter- 
nas uppgifter är bl,a, Trafikskyddets mänatliga forhands- 
uppgifter över trafikdödade. Pä väghällarens kopia av 
polismyndigheternas anmälningsbiankett (där väghällaren 
preciserar bl.a. olycksplatsen) baserar sig WS:s ärliga 
Publikation; Statistik över trafikolyckor pä allmänha 
vägar. Pä basen av de uppgifter som försäkringstagarna upp- 
givit utger Försäkringsbölagens trafiksäkerhetsnämnd 
(VALT) Statistik över de olyckor för vilka ersättningar 
betalats enligt den lagstadgade trafikförsäkringen (VALT:s 
Statistik täcker även största delen av de olyckorna med 
egendomsskada, som inte undersöks av polisen). Statistik- 
uppgifter över trafikolyckor ingâr dessutom bl.a. i 
medicinalstyrelsens Statistik Över sjukhusutskrivning 
(register över utskrivningsrapporter) och i de rapporter 
som VALTpublicerar om de trafikolyckor som trafikskade- 
kommissionema gör upp, samt regional Statistik som ut- 
arbetas av polismyndighetema och de kommunala myndigheter.
Uppgifter om övriga trafikolyckor än vägtrafikolyckor 
(vattentrafikolyckor, lufttraf ikolyckor och järnvägstraf ik­
olyckor (uppgifter om plankorsningsolyckorna ingâr i denna 
Statistik)) ingär bl.a. i Samfärdselstatistiskarsbok 
(FOS XXXVI) och uppgifter om antalet dödade vid dessa 
olyckor ingâr även i dödsorsaksstatistiken (FOS VI B).
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VÄGTRAFIKOLYCKOR 1981TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1981
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskuksel­
le yhteensä 31 303 vuonna 1981 sattunutta tieliikenne­
onnettomuutta, yli 6 % enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Määrä on korkeampi kuin kertaakaan 1970-luvulla. 
Henkilövahinkoja oli 7 173:ssa onnettomuudessa, lisä­
ystä lähes 6 %. Onnettomuuksissa kuoli 555 henkilöä, 
mikä on 4 henkilöä (+1 %) enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Onnettomuuksissa loukkaantui 9 072 henkilöä,
7 % enemmän kuin 1980.
Kuolleiden määrä oli vuoden ensimmäisellä ja kol­
mannella neljänneksellä edellisvuoden tasolla, toisel­
la neljänneksellä huomattavasti pienempi ja viimeisel­
lä neljänneksellä huomattavasti suurempi. Eniten kuo­
lemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuikin loka- 
marraskuussa. Loukkaantumisonnettomuuksia sattui eni­
ten elokuussa.
Liikennekuolemat lisääntyivät erityisesti Uuden­
maan ja Hämeen lääneissä ja vähenivät Vaasan, Kuopion 
ja Oulun lääneissä. Suhteessa asukaslukuun kuolleita 
oli eniten Ahvenanmaalla sekä Lapin ja Hämeen lää­
neissä, vähiten Kuopion, Uudenmaan ja Oulun lääneissä. 
Suhteuttaminen asukaslukuun ei tosin antane oikeaa ku­
vaa liikenneturvallisuudesta esim. Ahvenanmaalla ja 
Lapissa, joissa matkailuliikennettä on paljon.
Taajamissa ja taajamien ulkopuolella liikenteessä 
kuolleiden suhteelliset osuudet säilyivät suunnilleen 
samoina. Onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrän huo­
lestuttava lisääntyminen tapahtui sitävastoin yksin­
omaan taajamissa - taajamien ulkopuolella loukkaantu­
neiden määrä säilyi lähes ennallaan.
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista eläin­
onnettomuuksien määrä väheni 1981 25 %. Myös tasoris-
teysonnettomuudet vähenivät lähes neljänneksen. Perään­
ajot vähenivät 13 %. Eniten lisääntyivät risteämis- 
onnettomuiidet (12 %). Myös jalankulku-, polkupyörä- ja 
raitiovaunuonnettomuudet lisääntyivät. Henkilövahinko- 
onnettomuuksiin osallisista kulkuneuvoista vain junien, 
erikoisautojen ja hälytysajoneuvojen määrät vähenivät, 
kaikkien muiden liikenneyksiköiden kohdalla on lisäystä.
Henkilövahinkojen jakautumisessa eri tienkäyttäjäryh­
miin ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen. Suh­
teellisesti eniten lisääntyivät mopon (+5), mootttori- 
pyörän (+7) ja pakettiauton (+6) kuljettajien ja matkus­
tajien kuolemantapaukset. Suhteessa suurimmat vähenemi­
set tapahtuivat raskaan liikenteen, kuorma- ja linja- 
autojen sekä traktorien kohdalla. Loukkantumisten li­
sääntyminen kohdistui lähes kaikkiin tienkäyttäjäryh­
miin, vain loukkaantuneiden kuorma-auton ja moottori­
pyörän kuljettajien ja matkustajien määrät vähenivät.
Polismyndigheterna anmälde 1981 sammanlagt 31 303 väg- 
trafikolyckor tili Statistikcentralen, över 6 % flera än 
äret förut. Antalet är högre än under 1970-talet. Antalet 
olyckor med personskada var 7 173, ökningen är nästan 6 %.
Vid dessa olyckor dödades 555 personer, vilket innebär 4 
personer (+1 %) mera än aret förut. Vid olyckorna skadades 
9 072 personer, 7 % mera än är 1980.
Antalet dödade var lika stört som aret förut under det 
första och tredje kvartalet. Antalet minskade klart under 
det andra och ökade avsevärt under det fjärde kvartalet.
I Oktober och november inträffade de flesta dödsolyckorna. 
Olyckor med det största antalet skadade inträffade i 
augusti.
Dödsfallen i trafik ökade speciellt i Nylands och 
Tavastehus län och minskade i Vasa, Kuopio och Uleäborgs 
län. I förhällande tili invänarantalet var antalet dödade 
högst pä Äland, i Lapplands och Tavastehus län och lägst i 
Kuopio, Nylands och Uleäborgs län. Förhällandet tili invänar- 
antalet ger dock inte en verklig bild av trafiksäkerheten
I
t.ex. pä Äland och i Lappland, där turisttrafiken är livlig.
Den relative andelen trafikdödade i tätorter och 
glesbygder var nästan oförändrad. Däremot ägde den 
oroväckande ökningen av skadade personer rum endast i tätorter 
utanför tätortema hölls antalet skadade pa samma nivä som 
tidigare.
Djurolyckor med personskada minskade med 25 % är 1981.
Även plankorsningsolyckorna minskade med nästan en fjärdedel. 
Upphinnande olycksfall minskade med 13 %. De korsande olycks- 
typema ökade mest (med 12 %). Sven forgängar-, cykel- och 
spärvagnolyckoma ökade. Av delaktiga fordon i personskade- 
olyckor minskade endast.antalet tag, specialbilar och ut- 
ryckningsfordon, ökningen gällde alla andra trafikelement.
Fördelningen av personskador pä olika trafikantgrupper 
är i stört sett samma som föregäende är. Relativt sett mest 
ökade antalet dödade mopedister (+5), motorcykel- (+7) och 
paketbilsförare och passagerare. De relativt sett största 
minskningarna gällde tung trafik, lastbilar och bussar samt 
traktorer. Antalet skadade personer ökade i nästan alla 
trafikantgrupper, minskningarna gällde bara lastbilschaufförer 
och motoreyklister.
ökningen av. skadade personer gällde främst b a m  under 
skoläldem, som skadades 41 % mera än är 1980. Antalet 
b a m  i skoläldem, 7-14-äringar, som skadades hölls nästan 
oförändrat, däremot var antalet dödade 34, dvs. 11 mera än 
1980. Jämfört med äldersgruppens storlek var de största 
riskgruppemas andelar oförändrade: avde dödade var 26 % 
över 64-är (av skadade 9 Z) och av skadade var 31 % 
15-24-äringar (av dödade 18 %).
Antalet alkoholfall (olyckor, där delaktig förare eller
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Eniten liikenteessä loukkaantumisten lisäänty­
minen kosketti alle kouluikäisiä lapsia, joita louk­
kaantui peräti M  % enemmän kuin 1980, Kouluikäisten, 
7-14-vuot laiden loukkaantumisluvut säilyivät lähes 
ennallaan, sen sijaan heitä kuoli 34 eli tt enemmän 
kuin 1980. Verrattuna ikäryhmän kokoon säilyivät 
suurimpien riskiryhmien osuudet lähes ennallaan; 
yli 64-vuotiaita oli kuolleista 26 % (loukkaantu­
neista 9 %) ja 15-24—vuotiaita oli loukkaantuneista 
31 Z (kuolleista 18 %) .
Alkoholitapausten (onnettomuuksien, joissa osal­
linen kuljettaja tai jalankulkija on ollut päihty­
nyt.) määrä, joka vuodesta 1973 lähtien oli jatku­
vasti pienentynyt, säilyi nyt lähes ennallaan. Al- 
koholitapauksissa kuolleita (98) oli täsmälleen 
yhtä paljon kuin 1980,
gaende värit alkoholpäverkad), som oavbrutet 
minskat sedan lr t973, var nu pä ungefär samma niva 
som 1980, Antalet dödade vid alkoholfall var tili och 
med exakt detsamma (98) som 1980.
SUMMARY
This publication contains data on road traffic 
accidents in Finland in 1981 reported to the 
Central Statistical Office (CS0) by the Police.
For fatal accidents the coverage of the statistics 
is 100 per cent. For the other kind of accidents the 
coverage is loner mainly because the Police 
investigates only part of these accidents. The sta­
tistics contain nearly two thirds of accidents 
causing bodily injury and below a quarter of 
accidents causing material damage. Since 1978, 
persons injured only very slightly are no more 
recorded as injured in the statistics (see Annex 1).
In 1981, 555 persons were killed in road traffic 
accidents, which is 4 persons more than in 1980. The 
number of the injured was 9 072 persons, i.e. 7 per 
cent more than in 1980. The number of accidents with 
personal injury was 7 173 (+6 %). The number of 
accidents causing material damage also inaereased
c.a. 7 per cent. From the previous year casualties 
increased for all other road user groups exept 
motor-cyclists and lorry-drivers. The increase of 
injured persons occurred only in built-up areas.
An increasing number of injuries were recorded for 
children, especially for children under school-age. 
Animal accidents decreased ca. 25 % per cent, as did 
railway crossing accidents by nearly a quarter. 
Crossing accidents increased as well.
SUOMI - ENGIANII SANASTO 
List of terms
ajokortti
ajolupa
-ei ajolupaa
driving license 
driving permission 
-no driving premission
liukkauden torjunta
(TAULUKKO 6)
-hiekoitettu
anti-skid treatment 
(TABLE 6)
-sanded
ajoneuvo Vehicle -suolattu -salted
alkoholin vaikutuksen under the influence of -s uo1ah ieko itettu -salted and sanded
alaisia (TAULUKOT 9, 11) alcohol (TABLES 9, 11) -ei torjuttu/ei. tietoa -no treatment /not stated
-kliinisessä/ -clinacal/ -ajorata paljas -carriageway bare
verikokeessa todettu blood test 1oukkaantumis- injurious
-muuten todettu - other proof onnettomuus accident
-epäillään -suspected loukkaantuneet injured
-juopunut osallinen -intoxicated participant lukumäärä number
-juopunut itse -the intoxicated lääni province
-juopuneen kulkuneuvossa -passenger in the vehicle matkustaja passenger
matkust. of the intoxicated -etupenkillä -on front seat
-muun kulkuneuvon kul- -driver/passenger in miehiä males
jettaja/matkustaja another Vehicle
alkoholitapaus alcohol case
moottorikäyttöinen 
aj oneuvo
motor-powered
vehicle
ei taajama non built-up area moottoripyörä motor cycle
ei tietoa not stated, unknown
mopo moped
eläin animal muu other
erikoisauto special vehicle
muualla other place
henkilöauto private car muu ajoneuvo other
henkilövahingot casualties (kulkuneuvo) vehicle
henkiiövahinko- accident with personal muut kunnat rural municipalities
onnettomuus injury naisia females
hälytysajoneuvo emergency vehicle niistä of which
hälytystehtäyissä (on duty)
ikä age
nopeusrajoitus speed limit
-ikäryhmä -age group oma i suu svahinko- accident causing materialonnettomuus damage
jalankulkija
(TAULUKKO 13)
pedestrian 
(TABLE 13)
onnettomuus accident
-suojatiellä -on pedestrian crossing
onnettomuus tyypp i 
(TAULUKKO 6)
type of accident 
(TABLE 6)
-ylitti ajorataa -crossing carriageway -sama ajosuunta -same driving direction
-kulki liikenteen -walking with 
traffic -vastakkainen ajosuunta -opposite driving directionsuuntaan (kohtaamisonnettomuus) (meeting accident)
-kulki liikennettä -iwalking against 
traffic -risteävät ajosuunnat —intersecting driving direc­vastaan (risteämisonnettomuus) tion (crossing accident)
-käytti heijastinta 
tai lamppua
-used reflector or 
lamp -polkupyöräonnettomuus -cycle accident
juna train
-j a1ankulkuonnettomuus -pedestrian accident
kaupungit urban municipalities
-tasoristeysonnettomuus -railway level crossing accident
kellonaika hour of the day
-eläinonnettomuus -animal accident
koko maa whole country
-osallisia yksi (yksit­
täisonnettomuus)
-single
accident
kuljettaja driver -osallisia kaksi tai -multiple accident (two or
kulkuneuvo vehicle (inal. collisions useampia more vehicles involved)
with rail-borne vehicles)
-tieltä suistuminen -off-road accident
kuolemaan johtanut fatal accident -ajo suoraan -direct, no turning (at
onnettomuus intersections)
kuolleet killed -ajo kääntyen -turning at intersections
kuorma-auto lorry, truck -peräänajo -rear end collision
¿-puoliperäyaunu ■mith semi-trailer -ka is t anva ihto/ohitus -change of lane[overtaking
¿varsinainen perävaunu *with full trailer -osallinen -participant, involved in
kuukausi month accident
1i ikenneyks ikkö traffic unit pakettiauto van, light goods vehicle
linja-auto bus polkupyörä cycle
2 12820 2 75 3N—12
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SUOMI - ENGLANTI SANASTO
List of terms
raitiovaunu tram tien pinta road surface condition
rattijuopumukset/ no. of drunken
(TAULUKKO 6) (TABLE 6)
liikennejuopumukset drivers —kuiva ■'dry
risteys (TAULUKOT junction, intersection -märkä -wet
5, 6) (TABLES 5, 6) -märkä, kulumisurissa -wet, water on wheel
-kärkikolmio -jpriority junction vettä tracKs
-stop-merkki -stop-sign -jäinen, luminen, -ice, snow,
-li ikennevalo t -traffic signal sohjoinen sleet
toiminnassa in function -ajourat paljaat -wheel tracks bare
vilkulla not in function tieto puuttuu not stated, unknown
-muu risteys -other junction traktori (+pv) tractor (with trailer)
-tasoristeys -railway Level crossing turvavyön käyttö use of seat belt
puomein with gate —käytti -used
ilman puomia without gate, uncontrolled -ei käyttänyt -did not use
siitä of which uhrit victims
sukupuoli sex ulkomaalainen foreign
taajama built-up area vahingoittumaton not injured
tienkäyttäjä road user valoisuus light conditions
tien laji (TAULUKKO 5) type of road (TABLE 5)
(TAULUKOT 6, 13) (TABLE 6, 13)
-mo o 11 o r i t i e / -motorway/motor traffic
-päivänvalo -daylight
moottoriliikennetie road -hämärä -twilight
-valtatie -main road class 1 -pimeä -darkness
-kantatie -main road class 2 —pimeä, tie valaistu -lighted road
-muu maantie -other highway viikonpäivä day of the week
-paikallistie -local road vuodenaika season
-kunnan tie/katu -municipal road/street —kesäaika -summer season
-yksityinen tie/alue -private road vuosi year
yhteensä total
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Kuvio 1. 
Figur 1.
Figure 1
Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet onnettomuustyvpin mukaan
Vägtrafikolyckor .med personskada efter olyckstyp
Road traffic accidents with personal injury by type of accident
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Kuvio 2. 
Figur 2.
Figure 2
Kuolemaan johtaneisiin tieliikenneonnettomuuksiin osalliset liikenneyksiköt 100 rnilj . ajoneuvokmia kohti 
Delaktiga trafikelement i vägtrafikolyckor med dödlig utgäng per 100 milj. fordonskilometer 
Traffic units involved in fatal accidents per 100 million vehicle kilometres
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Kuvio 3. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Pohjoismaissa
Figur 3. Vid vägtrafikolyckor dödade personer i de nordiska länderna
Figure 3. Persons killed in road traffic accidents in the Nordic countries
a) Kuolleet - Dödade - Killed
b) Kuolleet 100 000 asukasta kohti
Antalet dödade per 100 000 invanare
Number of killed persons per 100 000 of the mean population
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Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer 
Road traffic accidents and versone killed and injured
Taulukko 1 A - Tabell 1 A - Table 1 A
Vuosi
Ar
dear
Onnettomuudet
Olyckor
Accidents
Uhrit 
Offren
Victims
Kuolemaan 
johtaneet 
Med dödlig 
utgang
Fatal
Loukkaantu­
miseen joht. 
Med annan 
personskada 
Injurious
Oma i suus vah in- 
koon joht.
Med egendom- 
skada - Causing 
material damage
Yhteensä
Summa
Total
Kuolleet
Dodade
Killed
Loukkaantu­
neet
Skadade
Injured
Yhteensä
Summa
Total
1931 !* 113 828 2029 2970 119 1047 1166
1935 n 1376 2698 4074 147 1485 1632
1940 ' 181 782 1828 2791 227 1089 1316
1945 275 1161 2015 3451 300 1368 1668
1950 365 2614 5512 8491 375 3224 3599
1955 476 4915 12675 18066 498 6185 6683
1960 729 7325 13971 22025 765 9716 10481
1961 750 8633 15702 25085 786 11256 12042
1962 111 9187 18536 28500 810 12175 12985
1963 855 9410 19005 29270 913 12498 13411
1964 899 10261 20593 31753 964 14163 15127
1965 976 11245 24996 37217 1049 15914 16963
1966 1017 10511 23582 35110 1098 14827 15925
1967 890 10682 20468 32040 973 15345 16318
1968 860 9886 18216 28962 939 14370 15309
1969 929 10439 17685 29053 1006 15248 16254
1970 973 10466 19027 30466 1055 16028 17083
1971 1041 10424 18540 30005 1143 16026 17169
1972 1072 10481 16652 28205 1156 15985 17141
1973 980 10415 17676 29071 1086 15859 16945
1974 779 9580 16215 26574 865 14167 15032
1975 842 9495 17271 27608 910 14157 15067
1976 724 7906 15359 23989 804 11706 12510
1977 636 7652 15999 24287 709 11309 12018
1978 557 6444 20064 27065 610 8701 9311
1979 582 6356 21730 28668 650 8762 9412
1980 514 6276 22626 29416 551 8442 8993
1981 518 6655 24130 31303 555 9072 9627
Taulukko I B -  Tabell I B -  Taite 1 B
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet suhteessa väkilukuun, moottorikäyttöisten ajoneuvojen lukumäärään 
ja ajoneuvokilometreihin - Vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i förhillande tili folkmängden, motor- 
fordonsbeständet och fordonskilometer - Persons kitted and injured in road traffic accidents per mean population, number 
of motor vehicles and vehicle kilometres
Vuosi
Âr
Tear
Kuolleet
Dödade
Killed
Loukkaantuneet
Skadade
Injured
Lukum.
Antal
Number
/1 milj . 
asukasta 
inylnare 
inhabitants
/10 000 
m.käytt.ajon. 
motorfordon 
motor vehicles
[ t00 milj,
autokm
bilkm
vehicle-hn
Lukum.
Antal
Number
fT milj . 
asukasta 
invânare 
inhabitants
/10 000 
m.käytt.ajon. 
motorfordon 
motor vehicles
/100 milj.2) 
autokm 
bilkm 
vehicle-km
1971 1143 243 8 6 16026 3402 117 85
1972 1156 246 8 6 15985 3395 112 78
1973 1086 230 7 5 15859 3363 107 70
1974 865 183 6 4 14167 2997 92 64
1975 910 192 6 4 14157 2995 89 59
1976 804 170 5 3 11706 2474 71 48 k
1977 709 150 4 3 11309 2387 67 46 k
1978 610 128 4 2 8701 1833 51 34 k
1979 650 137 4 2 8762 1841 49 34 k
1980 551 116 3 2 8442 1767 45 33
1981 555 116 3 2 9072 1895 47 35
1) Vuosien 1931 - 1940 tilastossa mukana vain moottoriajoneuvo-onnettomuudet
I statistiken för iren 1931 - 1940 ingar endast olyckor med atminstone ett motorfordon som delaktig 
Statistics of the years 1931 - 1940 include only accidents, with motor vehicles involved
2)k: Lukuja on korjattu tarkistettujen liikennesuoritetietojen mukaisesti
Siffrorna har korrigerats pi basen av justerade uppgifter om trafikprestation 
The figures are corrected according to revised vehicle kilometres
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Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet liikenneyksiköittäin 
Vid Vägtrafikolyckor dödade personer efter trafikelement 
P e r s o n s  k i l l e d  i n  r o a d  t r a f f i c  a c c i d e n t s ,  b y  t r a f f i c  u n i t s
Taulukko 1 C - Tabell 1 C - Table 1 C
Vuosi
Ar
Y e a r
Jalankulkij a
Gâende
P e d e s t r i a n
Polkupyörä
Cykel
C y c l e
Mopo
Moped
M o p e d
Moott.pyörä 
Motorcykel
M o t o r  c y c l e
Henkilöauto
Personbil
P r i v a t e  c a r
Muu auto 
Annan bil
O t h e r  c a r
Muu
Annat
O t h e r
Yhteensä
Summa
T o t a l
1971 351 137 1.09 41 418 45 42 1143
1976 192 109 79 39 317 43 25 804
1977 166 105 63 23 297 25 30 709
1978 143 87 78 23 248 19 12 610
1979 152 104 58 22 276 23 15 650
1980 139 107 43 21 202 22 17 551
1981 131 104 48 28 212 21 11 555
Muutos 
Ändring %
C h a n g e
-6 -3 + 12 +33 +5 -5 -35 + 1
Osuus kuolleista % 
Andel av dödade %
P e r  e e n t  o f  t h e  k i t t e d
1971 31 12 9 4 36 4 4 100
1976 24 14 10 5 39 5 3 100
1977 23 15 9 3 42 4 4 100
1978 23 14 13 4 41 3 2 100
1979 23 16 9 3 43 4 2 100
1980 25 19 8 4 37 4 3 100
1981 24 19 9 5 38 4 2 100
Taulukko 1 D - Tabell 1 D - T a b l e  1 D
Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet liikenneyksiköittäin 
Vid vägtrafikolyckor skadade personer efter trafikelement
P e r s o n s  i n j u r e d  i n  r o a d  t r a f f i c  a c c i d e n t s , b y  t r a f f i c  u n i t s
Vuosi
Ar
Y e a r
Jalankulkija
Gâende
P e d e s t r i a n
Polkupyörä
Cykel
C y c l e
Mopo
Moped
M o p e d
Moott.pyörä 
Motorcykel
M o t o r  c y c l e
Henkilöauto
Personbil
P r i v a t e  c a r
Muu auto 
Annan bil
O t h e r  c a r
Muu
Annat
O t h e r
Yhteensä
Summa
T o t a l
1971 2537 1259 986 830 9088 1131 195 16026
1976 1630 1194 637 708 6580 819 138 11706
1977 1647 1194 556 594 6371 820 127 11309
1978 1252 1129 514 398 4818 519 71 8701
1979 1302 1117 542 392 4676 634 99 8762
1980 1205 1253 539 400 4428 526 91 8442
1981 1328 1333 563 388 4745 599 116 9072
Muutos
Ändring % +10
C h a n g e
Osuus loukkaantuneista % 
Andel av skadade %
P e r  c e n t  o f  t h e  i n j u r e d
+6 +4 -1 +7 + 14 +27 +7
1971 16 8 6 5 57 7 1 100
1976 14 10 6 6 56 7 1 100
1977 15 11 5 5 56 7 1 100
1978 14 13 6 5 55 6 1 100
1979 15 13 6 5 53 7 1 100
1980 14 15 6 5 52 6 1 100
1981 15 15 6 4 52 7 1 100
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Taulukko 1 E - Tabell 1 E - Table 1 E
Poliisin tietoon tullut liikennejuopumus ja alkoholionnettomuudet 
Polisrapporterade trafikfyllerifali och alkohololyckor
Drunken driving and road traffic accidents involving persons under the influence of alcohol
Vuosi
Ar
Year
Rat t ij uopumukset/1i ikennej uopumuks et 
moottorittomalla ajoneuvolla 
Rattfylleri eller trafikfylleri med 
motorlöst fordon 
Number of drunken drivers
Tieliikenneonnettomuudet
Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents.
Alkoholitapaukset 
Alkoholfall 
Alcohol cases
Niissä kuolleet 
Dödade vid dessa
In which killed
Lukumäärä
Antalet
Number
Osuus kaikista % 
Andel %
Per cent
Lukumäärä
Antalet
Number
Osuus kaikista % 
Andel %
Per cent
1971 10855 3017 10,1 218 19,1
1972 12260 3313 H,7 230 19,9
1973 14460 3705 12,7 224 20,6
1974 17721 3621 13,6 209 24,2
1975 18988 3552 12,9 215 23,6
1976 17496 3158 13,2 151 18,8
1977 20747 3060 12,6 163 23,0
1978 20672 3004 11,1 135 22,1
1979 21080 2776 9,7 129 19,8
1980 21996 2694 9,2 98 17,8
1981 22368 2705 8,6 98 17,7
Taulukko 1 F - Tabell 1 F - Table 1 F
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet taajamissa ja niiden ulkopuolella 
Vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i tätorter och icke-tätorter
Persons killed and injured in road traffic accidents in built-up and non-built up areas
Vuosi
Ar
Year
Kuolleet
Dödade
Killed
Loukkaantuneet
Skadade
Injured
Taa j ama 
Tatort
Built-up area
Taajaman ulkop.
Ej tätort
Non built-up area
Taa j ama 
Tätort 
Built-up 
area
Taajaman ulkop. 
Ej tätort 
Non built-up 
area
Lukum.
Antalet
Number
Osuus kai­
kista - Andel 
av samtl.
Per cent of 
total
%
Indeksi 
Index 
Index 
1973 « 100
Lukum. 
Antalet
Number
Osuus kai­
kista - Andel 
av samtl.
Per cent of 
total
%
Indeksi 
Index 
Index 
1973 = 100
Osuus kai­
kista 
Andel av 
samtl.
Per cent of 
total 
%
Osuus kai­
kista - Andel 
av samtl.
Per cent of 
total
%
1973 380 35 100 706 65 100 57 43
1974 376 43 99 489 57 69 64 36
1975 328 36 86 582 64 82 57 43
1976 318 40 84 486 60 69 57 43
1977 240 34 63 469 66 66 57 43
1978 222 36 58 388 64 55 60 40
1979 276 42 73 374 58 53 58 42
1980 219 40 57 332 60 47 58 42
1981 217 39 57 338 61 48 61 39
1) Lähde: SVT XXIII
Källa: FOS XXIII
Source: OSF XXIII
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Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i de nordiska länderna
Persons killed and injured in road traffic accidents, in the Nordic countries
Taulukko 1 G - Tabell 1 G - T a ble 1 G
Kuolleet
Dödade
Killed
Loukkaantuneet
Skadade
Injured
Yhteensä
Summa
Total
100 000 asukasta kohti 
Per 100 000 invânare
Per 100 000 inhabitants
Kuolleet
Dödade
Killed
Loukkaantuneet
Skadade
Injured
Yhteensä
Summa
Total
Nor j a 1977 442 12 830 13 272 11 318 329
Norge 1978 434 12 367 12 801 11 305 315
Norway 1979 437 10 947 11 384 11 269 280
1980 362 10 248 10 610 9 251 260
1981 338 10 480 10 818 8 256 264
Ruotsi 1977 1 031 20 916 21 947 12 254 266
Sverige 1978 1 034 20 573 21 607 12 249 261
Sweden 1979 926 19 552 20 478 11 236 247
1980 848 19 246 20 094 10 232 242
1981 784 18 564 19 348 9 224 233
Suomi 1977 709 11 309 12 018 15 239 254
Finland 1978 610 8 701 9 311 13 183 196
Finland 1979 650 8 762 9 412 14 184 198
1980 551 8 442 8 993 12 177 188
1981 555 9 072 9 627 12 189 201
Tanska 1977 828 19 648 20 476 16 387 403
Danmark 1978 849 19 517 20 366 17 383 400
Denmark 1979 730 16 487 17 217 14 323 337
1980 690 15 061 15 751 13 294 308
1981 662 13 649 14 311 13 266 279
Taulukko 1 H - Tabell 1 H - Table 1 H
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet tai loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer efter trafikantgrupper i de nordiska länderna 
Persons killed or injured in road traffic accidents by groups of road users, in the Nordic countries
Kuljettajat ja matkustajat 
Förare och passagerare av 
Drivers and passengers of
Jalankulki­
jat
Gâende
Pedestrians
Yhteensä
Summa
Total
Polkupyörän
Cykel
Cycle
Mopon
Moped
Moped
Moott.pyörän 
Motorcykel 
Motor oyole
Auton
Bil
Car
Muun ajon:n 
Annat fordon
Other vehicle
Norj a 1977 960 823 837 8 319 76 2 257 13 272
Norge 1978 972 910 840 8 043 75 1 961 12 801
Norway 1979 886 751 716 7 194 112 1 725 11 384
1980 1 022 757 749 6 349 82 1 651 10 610
1981 1 069 745 793 6 419 88 1 704 10 818
Ruotsi 1977 2 007 1 729 979 14 835 156 2 241 21 947
Sverige 1978 2 079 1 589 1 016 14 595 138 2 190 21 607
Sweden 1979 2 190 1 403 1 030 13 588 140 2 127 20 478
1980 2 395 1 241 1 248 12 953 158 2 099 20 094
1981 2 399 1 088 1 431 12 101 121 2 198 19 338
Suomi 1977 1 299 619 617 7 513 157 1 813 12 018
Finland 1978 1 216 592 421 5 604 83 1 395 9 311
Finland 1979 1 221 600 414 5 609 114 1 454 9 412
1980 1 360 582 421 5 178 108 1 344 8 993
1981 1 437 611 416 5 577 127 1 459 9 627
Tanska 1977 2 673 3 698 1 621 10 058 28 2 398 20 476
Danmark 1978 2 715 3 364 1 442 10 452 18 2 375 20 366
Denmark 1979 2 506 2 862 1 169 8 568 33 2 079 17 217
1980 2 628 2 465 1 163 7 587 21 1 887 15 751
1981 2 655 1 934 991 6 957 35 1 739 14 311
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Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet tai loukkaantuneet 100 000 asukasta kohti ikäryhmittäin Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer per 100 000 invänare efter äldersgrupp i de nordiska länderna 
Persons killed or injured in road trffie accidents per 100 000 of the mean population, by age groups, in the Nordic 
countries
Taulukko 1 X - Tabell 1 I - Table 1 I
Ikä (vuotta) 
Aider (ár)
Age (years)
0 - 2 3 - 6 7 - 1 4 15 -17
CT)100 20 - 24 25 - 64 65 - Yhteensä 
Summa - Total
Norja 1977 54 198 265 939 1 198 617 259 221 329
Norge 1978 57 190 259 907 1 191 586 250 194 315
Norway 1979 45 158 231 847 1 066 520 215 175 280
1980 42 138 191 729 868 447 181 306 260
1981 37 144 197 750 930 478 176 304 264
Ruotsi 1977 58 118 172 730 883 512 237 198 266
Sverige 1978 48 109 171 688 849 -507 237 188 261
Sweden 1979 42 98 163 681 844 460 223 169 247
1980 39 94 159 635 809 492 216 172 242
1981 41 109 149 769 789 474 209 166 233
Suomi 1977 39 97 142 434 589 444 256 187 254
Finland 1978 25 63 112 336 479 321 196 174 196
Finland 1979 18 71 102 340 520 340 196 171 193
1980 21 65 116 370 467 292 184 168 188
1981 28 85 124 399 499 331 194 167 201
Tanska 1977 69 198 309 1 338 1 432 759 303 326 403
Danmark 1978 60 196 304 1 256 1 441 762 306 315 400
Denmark 1979 58 142 266 1 052 1 172 647 259 262 337
1980 54 113 225 898 1 113 631 237 236 308
1981 44 110 217 695 952 572 224 217 279
Taulukko 1 J - Tabell 1 J - Table 1 J
Henkilövahinkoihin johtaneisiin tieliikenneonnettomuuksiin osalliset moottoriajoneuvot (mopot pl) Pohjoismaissa 
Delaktiga motorfordon (exkl. mopeder) i vägtrafikolyckor med personskada i de nordiska länderna 
Motor vehicles involved in road traffic accidents with personal injury, in the Nordic countries
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor
óyeles
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Private
oars
Kuorma- 
ja paket­
tiautot 
Last- och 
paketbilar 
Lorries 
and vans
Linja-
autot
Bussar
Buses
1 000 rekisteröityä ajoneuvoa kohti 
Per 1 000 registrerade fordon 
Per 1 000 registered vehicles
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
M. cycles
Henkilö­
autot
Person-
bilar
P . cars
Kuorma- ja 
pak.autot 
Last- och 
paketbilar 
Lorries-Vans
Linja-
autot
Bussar
Buses
Norja 1977 759 10 337 1 536 388 34 10 11 40
Norge 1978 764 9 909 1 638 374 32 9 11 36
Norway 1979 632 8 717 1 436 376 42 8 10 34
1980 677 8 044 1 365 343 44 7 9 29
1981 717 8 345 1 294 319 45 7 8 26
Ruotsi 1977 954 19 601 1 830 485 27 7 11 37
Sverige 1978 991 19 177 1 719 472 31 7 10 37
Sweden 1979 981 18 214 1 798 529 32 6 10 42
1980 1 206 16 397 1 772 470 35 6 10 •il
1981 1 384 15 834 1 627 550 35 6 9 43
Suomi 1977 595 8 678 1 517 456 13 8 11 52
Finland 1978 452 7 071 1 236 356 10 6 9 41
Finland 1979 402 6 965 1 394 346 9 6 10 39
1980 424 6 641 1 333 383 10 5 9 43
1981 439 7 086 1 398 410 10 6 9 45
Tanska 1977 1 539 14 066 2 646 390 39 10 14 60
Danmark 1978 1 381 14 189 3 458 391 36 10 13 58
Denmark 1979 1 064 11 807 3 252 392 29 8 12 56
1980 1 062 10 592 2 685 415 28 8 10 57
1981 920 9 443 2 453 419 24 7 9 56
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LIITE 1. BILAGA 1,
TILASTOKESKUKSEN TIELIIKENNEONNETTQMUUSTILASTOSSA DE BEGREPP QCH DEFINUIONER SOM TILLÄMPAS I STATIS-
SOVELLETTAVAT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT TIKCENTRALENS STATISTIK ÖVER VÄGTRAFIKOLYCKOR
TieIi ikenneonnet tomuus Vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/ En vägtrafikolycka är en händelse, där minst ett
tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikku­ fordon i rörelse deltagit och som medfört personskada
misesta johtunut tapahtuma, joka on sattunut tielii­
kennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetul­
la tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella 
ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulku­
och/eller egendomsskada och som skett pa enligt lagen 
om vägtrafik avsedd väg för allmän trafik eller allmänt 
i trafik använda vägar eller omräden. (Termen 'fordon' 
omfattar även sparvagnar och täg (i plankorsnings-
neuvo. (Kulkuneuvolla tarkoitetaan laissa määritel­
tyjen ajoneuvojen lisäksi mm raitiovaunua ja junaa 
(tasoristeysonnettomuudet)).
olyckor)).
Tieliikenneonnettomuuteen osallinen liikenneyksikkö Delaktigt trafikelement i vägtrafikolycka
a) kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, a) fordon som kör pa annat fordon, gaende, djur
jalankulkijaan, eläimeen tai johonkin esteeseen eller pa nägot hinder
b) kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai loukkaantuu b) fordon, i vilket nagon dödas eller skadas som
onnettomuuden seurauksena följd av olycka
c) jalankulkija, joka kuolee tai loukkaantuu on­ c) gaende som dödas eller skadas som följd av
nettomuuden seurauksena olycka
d) kulkuneuvo, jalankulkija tai eläin, joka vai­ d) fordon, gaende eller djur som förorsakar en
kuttaa onnettomuuden syntymiseen olycka
Tieliikenneonnettomuudessa kuollut Dödad vid vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan 
henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena
En person, som inom 30 dygn efter vägtrafikolyckan 
avlidit som följd av olyckan räknas som dödad vid väg­
30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta. traf ikolycka.
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantunut Skadad vid vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi kat­
sotaan henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on saanut
En person, som inte dödats, men som vid olyckan 
erhallit skador som fordrar vard (eller observation)
onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa (tai 
tarkkailua) sairaalassa, hoitoa kotona (sairaslomaa 
vMh. 3 vrk) tai operatiivista hoitoa (esim tikkejä).
pä sjukhus, värd hemma (sjukledighet, minst 3 dygn) 
eller operativ vard (t.ex. stygn). Blämärken, skrämor 
osv., som inte förorsakar ovannämnda vardatgärder,
Mustelmia, naarmuja tms., joista ei aiheudu edellä 
mainittuja hoitotoimenpiteitä, ei katsota loukkaan­
tumiseksi .
räknas inte som skada.
Alkoholitapaus Alkoholfall
Alkoholitapaukseksi määritellään tieliikenneonnet­
tomuus, jossa jonkun osallisen ajoneuvon kuljettajan
Vägtrafikolycka där man kunnat konstatera (resultat- 
et av blodproy/alcolmeterprov minst 0,5 promille) eller
tai jalankulkijan on todettu (verikokeen/alcolmeter- 
kokeen tulos vähintään puoli promillea) tai vahvoin 
perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alko­
holin vaikutuksen alaisena.
har goda skäl för att anta att föraren tili ett delaktigt 
fordon eller gaenden värit alkoholplverkad vid tidpunkten 
för olyckan klassificeras som alkoholfall.
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LIITE t jatkuu BIkAGA. 1. forts.
Useimmat muut käsitteet ja määritelmät ovat tie­
liikennelaissa tai asetuksissa. Niitä voi myös tie­
dustella Tilastokeskuksesta.
Pe flesta övriga begrepp och definitioner finns 
i. vägtrafiklagen eller i förordringarna. Statistik­
centralen ger även uppgifter o® dem.
ANNEX 1
DEFINITIONS USED IN ROAD TRAFFIC ACCIDENT STATISTICS 
IN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF FINLAND
Road traffic accident Alcohol case
(a) which occurred or originated on a way or street 
open to public traffic and
Road traffic accident involving driver or pedes­
trian at the tine of the accident under the influence 
of alcohol. This includes persons with tested (blood/ 
breath test) or suspected amount of alcohol is 
greater or equal to 0.5 0/oo.
(b) which resulted in one or more persons being 
killed or injured or as a result of which at 
least one of the vehicles involved sustained 
or caused material damage and Inquiries of other definitions can be made at 
Central Statistical Office.
(c) in which at least one moving vehicle was in­
volved
Traffic units involved in road traffic accidents
(a) vehicles colliding with one or more vehicles, 
with pedestrians, with animals, or other 
obstacles
(b) vehicles on which any of the occupants were 
killed or injured as a result of the accident
(c) pedestrian which was killed or injured as a 
result of the accident
(d) vehicle, pedestrian or animal who was consi­
dered to have contributed to an- accident
Killed in road traffic accident
Any person, who was killed outright or who died 
within 30 days as a result of the accident.
Injured in road traffic accident
Any person, who was not killed, but sustained as 
a result of the accident injuries requiring treat­
ment in hospital (including persons under observa­
tion) or at home. The statistics do not record 
injury when, following first aid, no treatment in
hospital or at home is prescribed. *
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LIITE 2.
LUETTELO JULKAISEMATTOMISTA TAULUKOISTA 
Taulukko t.
Henkilövahinko-onnettomuudet sekä niissä kuolleet ja 
loukkaantuneet koko maassa, taajamissa ja taaja­
mien ulkopuolella tarkan onnettomuustyypin 
(2-mun.) mukaan.
BILAGA 2.
FÖRTECKNING ÖVER QPUBLICERADE TABELLER 
Tabeil T.
Personskadeolyckor och därvid dödade och skadade 
personer i heia landet, tätorter och icke-tät- 
orter efter exakt olyckstyp (2-num.)
Taulukko 2.
a. Onnettomuuksissa kuolleet tienkäyttäjäryhmän ja 
tarkan iän (0-34 vuositasolla, 35-80 viisivuo- 
tisryhmissä) mukaan
b. Onnettomuuksissa loukkaantuneet (kuten ed.)
c. Onnettomuuksissa kuolleet kuljettajat (kuten 2a)
d. Onnettomuuksissa loukkaantuneet kuljettajat 
(kuten 2a)
e. Onnettomuuksissa kuolleet miehet (kuten 2a)
f. Onnettomuuksissa loukkaantuneet miehet (kuten 2a)
g. Onnettomuuksissa kuolleet mieskuljettajat 
(kuten 2a)
h. Onnettomuuksissa loukkaantuneet mieskuljettajat 
(kuten 2a)
Taulukko 3.
Onnettomuuksissa kuolleet tai loukkaantuneet on- 
nettomuusolosuhteiden mukaan (ryhmitys kuten 
julkaisutaulukossa 6)
Tabell 2.
a. Vid olyckor dödade personer efter trafikantgrupp 
och exakt líder (0-34 ettársnivá, 35-60 femárs- 
grupper)
b. Vid olyckor skadade personer (sásom 2a)
c. Vid olyckor dödade forare (sásom 2a)
d. Vid olyckor skadade forare (sásom 2aj
e. Vid olyckor dödade man (sásom 2a)
f. Vid olyckor skadade män (sásom 2a)
g. Vid olyckor dödade raanliga förare (sásom 2a)
h. Vid olyckor skadade manliga förare (sásom 2a)
Tabell 3,
Vid olyckor dödade eller skadade personer efter 
olycksforhállanden (grupperingen som i tabell 6 i 
Publikationen)
Taulukko 4.
a . Henki1övahinko-onne11omuudet tarkan onne11omuus- 
tyypin (2-num.), osallisten lukumäärän ja lajin 
mukaan (esim. ha yksittäisonn., ha-mp, ha-jk jne.; 
ketjukolareja ei eritelty)
b. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet (kuten ed.)
Tabell 4.
a. Personskadeolyckor efter exakt olyckstyp (2-num.), 
antalet delaktiga trafikelement (t.ex. personbil 
ensam, personbil-moped, personbil-gaende osv.; 
tre eller flera delaktiga Icke specificerade)
b. Olyckor med dödlig utgang (sasom 4a)
Taulukko 5.
Henkilövahinko-onnettomuuksiin osalliset liiken­
neyksiköt perävaunun, ajoneuvon kansallisuuden, 
rengastuksen ja alkoholin vaikutuksen mukaan
Tabell 5.
Delaktiga trafikelement i personskadeolyckor efter 
släpfordon, fordonets nationalitet, däck och alko- 
holpäverkan.
Taulukko 6.
Henkilövahinko-onnettomuudet sekä niissä kuolleet 
ja loukkaantuneet tapahtumapaikan olosuhteiden 
(valoisuus, tien pinta, liukkauden torjunta, sää, 
tietyö) mukaan koko maassa ja taajamissa
Taulukko 7.
Onnettomuuksiin osalliset alkoholin vaikutuksen 
alaiset kuljettajat ja jalankulkijat tienkäyttäjä- 
ryhmän, alkoholin määrän (verikoe, alcolmeterkoe) 
ja onnettomuuden vakavuusasteen (kuolemaan joht. 
onn., loukkäantnmisonn., omaisuusvahinko-onn.); 
mukaan
Tabell 6.
Personskadeolyckor och därvid dödade och skadade 
personer efter olycksförhallanden (ljusförhäll- 
anden, vägens yta, förhindrande av halka, väderlek 
och vägarbete), heia landet och tätorter
Tabell 7.
I olyckor delaktiga alkoholplverkade förare och 
gaende efter trafikantgrupp, alkoholmängd (blod- 
prov, alcolmeterprov) och olyckans svarighetsgrad 
(olyckor med dödlig utgang, olyckor med persons- 
skada, olyckor med egendomsskada)•
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LIITE 2. j atkuu 
Taulukko 8.
HcnkLlövahinko-onnettgmuuksiin osallisten moot­
toripyörän ja mopon kuljettajien sekä kuollei­
den ja loukkaantuneiden matkustajien suojakypä­
rän käyttö.
BILAGA 2, forts,
Tabell 8.
Användning av skyddshjälm bland motorcykelförare 
och mopedister soti värit delaktiga i olyckor med 
personskada och bland dödade och skadade passa- 
gerare.
ILMOITUS tieliikenneonnettomuudesta 3
Poliisipiiri ja sen alayksikkö Piirin koodi | Ilmoituksen numero
tlmoitusaika 
vlikonpv pvm
I
klo
llnrtortustapa
henkilö* i i puhe!!- » i 
koht | | mitse | | kirjeitse
muu tapa, diaarionumero tms. Tekokunnan koodi
Ilmoituksen vastaanottopaikka Ilmoituksen vastaanottaja Tutkijat
Ilmoittajan suku- ja etunimet ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
ei todistaja
Rikosnimike tai asia
Tapahtuma-aika
vlikonpv pvm klo
I I
Tapahtumapaikka
i TVLn yllä- 1— f kunnan ylläpl- 
| pitämä tie | | tämä tie/katu
muu tie 
tai alue
Taajama 
1 on ei
Nopeusrajoitus
km/h
Tarkempi tapahtumapaikka (kunta. kylä. tien/kadun nimi. risteys jne) Tien no Tieosan no
Tapahtumapaikkakoodi
Tien päällyste Risteyksessä 
| kärkikolmio STOP-merkki
liikennevalot
1 -  toiminnassa
2 -  vilkulla
muu
risteys
Rautatien tasoristeys 
Tiiman j rpuo- 
| puomeja | | main
Tietyö 
| on
Keli: tien pinta 
1 paljas.
1 kuiva
kostea, i i kulumisurissa 
märkä | | vettä
1 -  luminen
2 *» sohjoinen
3 "  jäinen
ajourat
paljaat
Lämpötila
•c
Liukkauden torjunta 
| hiekoitettu j | suolattu
Valoisuus 
päivänvalo
Sää
hämärä pimeä I pimeä, tie valeistu kirkas pilvipouta I Isumu
1 -  vesisade
2 ”  lumisade
3 «= räntäsade
Näkyvyys metreissä
yli ----- 200-
500 500
alle
200
Onnettomuustyyppl
No
1. Osallisajoneuvossa (tai jalankulkija) 
loukkaantu- I kuolleiden
neiden lkm lkm
2. Osallisajoneuvossa (tai jalankulkija) 
loukkaantu- I kuolleiden
neiden lkm lkm
Vaurioitunei­
den ejoneu- 
vojen lkm
1. osallisen suku- ja etunimet henkilötunnus, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
Ajoneuvon 
— f omis- T f hal-
I taja___ I [tija
Osallisen asema Atcolmeterkoe suoritettu Kliininen koe (tulos) | Verikoe Ajokortti
syyti.
Ho tulos
i asian* I| omist. ep. I •/••
Osallislaji Rekisteritunnus I Merkki ja malli, käyttöönottovuosi Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
2. osallisen suku- a etunimet henkilötunnus, ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen
Ajoneuvon
omis-' i f hal-
taja I I tija
Osallisen asema Atcolmeterkoe suoritettu 
Mo tuloa
I
Kliininen koe (tulos)| Verikoe Ajokortti
asian* syyll.
omist ep. i •/••
Osallislaji Rekisteritunnus I Merkki ja malli, käyttöönottovuosi I Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen i
Selostus, henkilö- ja omaisuusvahingot
j“ j JATKUU
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LISÄTIETOJA HENKILÖVAHINKOON JOHTANEESTA ONNETTOMUUDESTA
O S A L L IS IS T A  KULJETTAJISTA J A  AJONEUVOISTA
40 O SALLIN EN  NO 41 SEU RAU KSET
11 ei loukkaantunut | 1 2 loukkaantui | | 3 kuoli
42 JO S  KUOLI. PVM 43 M U KANA  OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN  TU RVAVYÖ N /SU O JAKYPÄRÄN  KÄYTTÖ 
11 käytti turvavyötä | | 2 käytti suojakypärää | | ei asennettu | | 4 ei käyttänyt
45 A JAM IN EN  LIIKENNEVALO ISSA  
11 oikein j"  | 2 väärin
46 VALO JEN  KÄYTTÖ 
11 kaukovalot 2 lähivalot 3 seisontavalot 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGAS! 
11 laillinen
r u s
| 2 lain vastainen
40 O SALLIN EN  NO 41 SEURAUKSET
11 ei loukkaantunut j 1 2 loukkaantui | 13 kuoli
42 JO S KUOLI. PVM 43 M U KANA  OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN  TU RVAVYÖ N/SU OJAKYPÄRÄN  KÄYTTÖ
— f 1— f 1 r 3 turvavyötä 1 f1 käytti turvavyötä 2 käytti suojakyparäa e j asennettu | | 4  ei käyttänyt
45 A JAM IN EN  LIIKENNEVALO ISSA
11 oikein | | 2 väärin
46 VALOJEN  KÄYTTÖ 
1 kaukovalot | 2 lähivalot 3 seisontavalot | | 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGAS! 
11 laillinen
'U S
2 lain vastainen
40 O SALLIN EN  NO 41 SEU RAU KSET
| 1 ei loukkaantunut | 1 2 loukkaantui | 1 3 kuoli
42 JO S  KUOLI. PVM 43 M U KANA  OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN  TU RVAVYÖ N /SU O JAKYPÄRÄN  KÄYTTÖ
11 käytti turvavyötä j | 2 käytti suojakypärää | | gj  Asennettu | | 4 e '  käyttänyt
45 A JAM IN EN  LII KEN NEW 
11 oikein
\LC ISSA  
2 väärin
46 VALO JEN  KÄYTTÖ 
11 kaukovalot 2 lähivalot 3 seisontavalot | | 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGAS! 
11 laillinen
US
2 lain vastainen
O S A L L IS IS T A  L O U K K A A N T U N E IST A  TAI K U O LLE IST A  JALANKULKIJOISTA
50 O SALLINEN  
NO
51 HAVAITTAVUUS
11 heijastin | | 2 valaisin j | paakaan0 | 14 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALO ISSA 
11 oikein | j 2 väärin
53 JO S KUOLI. PVM
50 O SALLINEN  
NO
51 HAVAITTAVUUS
11 heijastin | 12 valaisin | | paakaa™ | | 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALO ISSA  
11 oikein | | 2 väärin
53 JO S KUOLI. PVM
50 O SALLINEN  
NO
51 HAVAITTAVUUS
' . . . .  . « . . .  3 ei kum- . . . . . .1 heijastin 2 valaisin paakaan 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALO ISSA  
11 oikein 2 väärin
53 JO S  KUOLI. PVM
O S A L L IS IS S A  A J O N E U V O IS S A  LO U K K A A N T U N E IST A  TAI KU O LLE IST A  MATKUSTAJISTA
60 A JO N E U V O SSA  
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 M ATKU STAJAN  SIJA INT I 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
64 JO S KUOLI. PVM
60 A JO N E U V O SSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 M ATKU STAJAN  SIJA INT I 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JO S KUOLI. PVM
NO 1 etupenkillä 2 muualla 1 käytti 2 ei
60 A JO N E U V O SSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 M ATKU STAJAN  SIJA INT I 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JO S  KUOLI. PVM
No 1 etupenkillä 2 muualla 1 käytti 2 ei
60 A JO N E U V O SSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 M ATKU STAJAN  SIJA INT I 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JO S  KUOLI. PVM
NO 1 etupenkillä 2 muualla 1 käytti 2 ei
60 A JO N E U V O SSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 M ATKU STAJAN  SIJA INT I 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JO S KUOLI. PVM
NO 1 etupenkillä 2 muualla 1 käytti 2 el
60 A JO N E U V O SSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 M ATKU STAJAN  SIJA INT I 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JO S  KUOLI. PVM
NO 1 etupenkillä 2 muualla 1 käytti 2 ei
60 A JO N E U V O SSA 61 HENKILÖTUNNUS 62 M ATKU STAJAN  SIJA INT I 63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 64 JO S  KUOLI. PVM
NO 1 etupenkillä 2 muualla 1 käytti 2 ei
LISÄTIETOJA
ANMÄLAN om vägtrafikolycka
Polisdlstrikt och dass avdelning
Anmälningstid 
veckodag datum
Distriktskod I Anmalningsnummer
Anmälningssatt
hierson- j— i 
igen j |lPeI ii
annat satt diarienummer o.dyl.
per
telefon
[per
brev
Gärningsortens kod
Änmälningens mottagningsplats Anmälningens mottagare Undersökare
Anmälarens släkt- och förnamn, yrke, adress, telefon hem och tili tjänsten
I ej vittne
Brottsbenämning aller ärende
Händelsetidpunkt 
veckodag datum
Olycksplats 
[väg upprätt- 
hällen av Vo.V
väg/gata upp- 
Trätthällen av 
kommun
[annan vag 
el. omräde
Tatort
|ja nej
Hastighetsbegr.
km/h
Exaktare olycksplats (kommun, by, vägens/gatans namn, korsning osv.) Vägnr. Vägdelnr.
Olycksplatsens kod
Vägbeläggnlngen Korsnlngen hade
1 spetstrlangel | j STOP-märke
trafikljus
1 »  funktion
2 = blinkande
I annan 
I korsning
Plankorsning
[ utan ] [ med 
| bom | | bom
Vägarbete
| j a
Före; vägens yta
[ bar, 1 [ fuktig, ] [ vatten i 
] torr 1 1 vät | | hjulspéren
1 = snöig
2 “  sörjig
3 =  isbelagd
[ körspären 
| bara
Temperatur
• c
Förhindrande av halka 
| sandad | | saltad
Ljusförhällande 
dagsljus halvdager mörker [ mörker,I vägbelysning
Väderlek 
klart I mulet dimma
1 =  regn
2 « snöfall
3 = snöflask
Sikt
— Töver 200— 1 [under
I 500 m 500 m| | 200 m
Olyckstyp
Nr
1. delaktige
antalet
skadade
I antalet 
omkomna
2. delaktige
antalet
skadade
I antalet 
omkomna
Antalet ramponerade 
fordon
Den 1. delaktiges släkt- och förnamn. personsignum. yrke. adress. telefon hem och tili tjänsten
Fordonets
ägare [ in ne­tt avare
Den delaktiges ställning
— [ mâls- 1— [ misstäkt
I ägare | | skyldig
Alcolmeter prov har utförts 
kl résultat
% o
Klrniskt prov (resul-1 Blodprov 
tat) I
°/oo
Körkort
Delaktlgt trafik- 
element
Registernummer Märke och modell. första bruksäret Försäkringsbolag och försäkrings nr
Den 2. delaktiges släkt- och förnamn, personsignum, yrke, adress, telefon hem och tili tjänsten
Fordonets
ägare I inne- I havare-
Den delaktiges ställning Alcolmeter prov har utförts Kllnlskt prov (resul- I Blodprov Körkort
r mäls- 1 j misstänkt
kl résultat tat) I
I ägare | [ skyldig I °/oo °/oo
Delaktlghet
trafikelement
Registernummer Märke och modell, första bruksäret Försäkringsbolag och försäkrings nr
Utredning, person- och materialskador
FO RTSÄTTER
Polisblankett 553 OPI— 70404008-R 1877019708— A-Copy/9732
TILLÄGGSUPPGIFTER OM OLYCKA MED PERSO N SKAD A
D E LA K T IG A  FÖRARE O CH  FORDON
40 DELAKTIG  NR 41 FÖLJDER
| 1 ej skadad j j  2 skadades | | 3 omkom
42 VID  DÖDSFALL 
DATUM
43 ANTAL PASSA ­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖ RAREN  A N V Ä N D E  B ILBÄLTE/SKYD D SH JÄLM  
f« . . 1 f 2 använde skydds- 1 r 3 bilbälte fanns 1 j . .
| 1 anvande bilbälte | | hjälm | | ej installerat | anvande ej
45 KÖRDE I TRAFIKLJUSEN 
| 1 rätt | | 2 fel
46 FO RDO N ETS BELYSNI 
1 fjärrljus
NG
| 2 närljus 3 parkeringsljus | | 4 utan belysning
47 DÄCK 
| 1 lagenliga | 2 lagstridiga
40 DELAKTIG  NR 41 FÖLJDER
| 1 ej skadad | j 2 skadades j  | 3 omkom
42 VID DÖDSFALL 
DATUM
43 ANTAL PASSA ­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖ RAREN  AN V Ä N D E  B ILBÄ LTE/SKYD D SH JÄ LM  
r „ . . i I 2 använde skydds- 1 f 3 bilbälte fanns ] i  . . . . .  
I 1 anvande bilbälte | hjälm \ ej installerat | 4 anvande ej
45 KÖRDE I TRAFIKLJUSEN 
| 1 rätt | j  2 fel
46 FO RDO NETS BELYSNI 
1 fjärrljus
NG
( 2 närljus 3 parkeringsljus 4 utan belysning
47 DÄCK 
| 1 lagenliga | 2 lagstridiga
40 DELAKTIG  NR 41 FÖLJDER
| 1 ej skadad j  | 2 skadades | j 3 omkom
42 VID  DÖDSFALL 
DATUM
43 ANTAL PASSA ­
GERARE (FÖRUTOM 
FÖRAREN)
44 FÖ RAREN  A N V Ä N D E  B ILBÄ LTE/SKYD D SH JÄ LM
— i  „ . . j I 2 använde skydds- 1 j 3 bilbälte fanns 1 \ .  .  .| 1 anvande bilbälte | | h j ä |m  | | ej installerat | | 4 anvande ej
45 KÖRDE l TRAFIKLJUSEN 
j  1 rätt | | 2 fel
46 FO RDO N ETS BELYSN ING  
J  1 fjärrljus j  | 2 närljus 3 parkeringsljus 4 utan belysning
47 DÄCK 
| 1 Jagenliga 2 lagstridiga
D E LA K T IG A  S K A D A D E  ELLER  O M K O M N A  FOTGÄNGARE
50 DELAKTIG  NR 61 SKO N JBARH ET
I . ,, 1 1 -  , 1 1 o • . j j 4 finns ej 1 reflex | | 2 lampa | | 3 ingendera | | uppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
j 1 ja | | 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG  NR 51 SKO N JBARH ET
j 1 reflex j  | 2 lampa | | 3 ingendera | | 4 [¡ppgjft
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
| 1 ja | | 2 nej
53 VID  DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG  NR 61 SKO N JBA R H ET
| 1 reflex | | 2 lampa | | 3 ingendera | | 4 [¡ppg$
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
| 1 ja | | 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
S K A D A D E  ELLER  O M K O M N A  PASSAGERARE I D ELA K T IG A  FO RD O N
60 DELAKTIGA 
FO RDO N  NR
60 PER SO N SIG N U M 62 PASSAG ERAREN  SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 B ILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FO RDO N  NR
61 PERSO N SIG N U M 62 PASSAG ERAREN  SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 B ILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FO RDO N  NR
61 PERSO N SIG N U M 62 PASSAG ERAREN  SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 B ILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FO RDO N  NR
61 PERSO N SIG N U M 62 PASSAG ERAREN  SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 B ILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FO RDO N  NR
61 PER SO N SIG N U M 62 PASSAG ERAREN  SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 B ILBÄLTE/SKYDDSH JÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FO RDO N  NR
61 PER SO N SIG N U M 62 PASSAG ERAREN  SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 B ILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM  
| 1 använde | | 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
60 DELAKTIGA 
FO RDO N  NR
61 PER SO N SIG N U M 62 PASSAG ERAREN  SATT 
| 1 framme 2 annanstans
63 B ILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM  
| 1 använde 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
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